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HERPETOLOGIA
SALAMANDRAS DE LA FAMILIA PLETHODONTIDAS
HALLAZGODE LOS HUEVOSDE Bolitoglossa adspersa (Peters)
POR EL
HERMANO NICEFORO MARIA (1)
La ovoviviparidad en las salamandras del genera Bolitoglossa
(2) (Oedipus) ha sido registrada solamente para las formas que ha-
bitan en las montafias de Colombia. Al ref'erirse a «Oedipus tulsper-
sus», que fue colectada en las bromelias de las montafias (12- Santa
Marta, Ruthven (3) dice simplemcnte que ella es una especie vivi-
para. Es muy probable que el autor apoya su informacion sobre la
de Peters, quien encontro huevos de 3 mm. en el ovario de la sala-
mandra «Oedipus adspersus» y af'irrno que el animal era viviparo,
POI' otra parte, Dunn escribio las Iineas siguientes en Caldasia
('4). «Las salamandras pletodoritidas son tsrrestres 0 arboricolas.
No seconoce el modo de reproduccion 0 habitos de crianza de muchas
especies ; algunas son oviparas, mientras que otras, espec.ialme~te
de las regiones motafiosas de Colombia, se cree que sean viviparas,
pero no se sabe nada con seguridad al respecto . Cualquier informa-
cion sobre este particular seria muy interesante».
Para corresponder al deseo formulado, por este amigo desapa-
recido, day la relacion detallada del heche siguiente :
Era el 3 de noviembre de 1. 957. A cien metros de la antigua
estacion f'erroviaria del Dintel (Alt. 2.700 mts.), arriba de la ca-
rretera a San Francisco y La Vega, recogi seis hue-vas pequefios, de
color blanco ceniciento, debajo de algunas piedras amoll'tonadas so-
(1) Director del Museo de La Sane, Bogota, D.E.
(2) Bolitoglossa debe reemplazar a Oedipus Tschudi (1836), nombre ocupado
ya pOorOedipus BerthOold (1827) para designar un genero de Ort6ptero-s.
(3) 19'22. Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michiga.n 8, p. 49.
(4) 194'4. Caldasia, wbrii 10, p. 503.
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Fig.a. Bolitoclosea. andina (Posada). M. L. S., No. 460, '? adulta .
Hacienda La Victoria, alt. 1780 metros.
Fig. b. Bolitoglossa adspersa. (Peters) . M. L. S., No. 489, r:f' adulto.
Arriba de Sibate, alt. 2750 metros.
NOTA. - Las manchas blancas sobre el dorso de los dos ejemplarcs son ex'
trafias a la coloracion de los mismos. Se deben atribuir al intenso reo
flejo de la !uz, que el fotografo tal vez no observe:
bre un terrene limpio de maleza, pero junto al bosque que cubre la
parte alta del sitio. Debajo de las mismas piedras colecte una pe-
quefia serie de Bolitootossa adspereo.. Los huevos estaban a corta
distancia unos de otros, colocados encima de una ram ita de helecho
casi deshecha que los separaba del suelo ; cuatro de los huevos, ya
muy blandos y un tanto pegados al helecho, dejaban entrever una
masa obscura , Al apretar ligeramente uno de ellos, salio un poco de
liquido incoloro y emergio una diminuta salamandra que S'2 retorcia
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y trataba de andar . Del mismo modo nacio ctro ojemplar. Lamen-
te no poder tornar alli mismo las dimensiones de los huevos que pre-
sentaban una consistencia mas dura. A mi regreso a Bogota, tres
hams despues, solarnente dos de los huevcs no estaban abiertos y su
envoltura algo deformada no me perrnitio tomar sino medidas apro-
ximadas , Debido, tal vez, a su nacimiento premature, los ejempla-
res se murieron pronto; todos tenian branquias sxtemas, de color
blanco, de 1 mm , de largo, poco mas 0 menos .
Coloracion. Al nacer, los ejernplares eran de tinte negro azu-
loso intense, can una larga lista medioventral blanca ;en formol, el
color de los mismos es gris negruzco, can la citada lista blanca.
M edidas: El huevo de mayor tamafio tenia 7.5 X 6.2 milime-
tros .
La longitud total del ejemplar mas largo era de 13
mm. Su lcngitud caudal, 4.5 mm.
Queda plenamente demostrado que Botiiootoesc cdspers« no es
ovovivipara, como 10 creyeron Peters y Ruthven. Espsro que llega-
ra pronto el dia en que se conozcan tambien los huevos de la f'crrna
llamada Bolitooloesa andicota. (Posada) , que el autor antioquefio
ccnsidero como vivipara, Dunn acepta con reserva esta especie, que
se distingue de adspersa per el tamafio mucho mayor de los adultos
y par laeoloraci6n. Colecte ejemplares de anclicola a 2800 metros,
arriba de Sibate; a 2000 metr,os, -en la Aguadita, cerca de la carre-
tera a Fusagasuga, y, entre Alban y Sasaima, recogi aumerosos e-
jemplares de gran tamafio, a 1780 metros, en la hacienda de La Vic-
tcria.
Las salamandras de las montafias c12 Bogota, se ocultan duran-
te ,el dia d'ebajo de las piedras c de la corteza de los arboles caidos.
En la parte alta de los terrenos de la Go,lonia Penal de Acadas, al
sur de Villavicencio, encontre unejemplar oeulto entre el musgo y,
en un cafetal distante unos 12 Kms. al norte de San Gil (Santan-
der) coleete otro, entre las hojas de una bromelia, a 50 centimetros
del suelo.
